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El actual trabajo de investigación considera como objetivo precisar la influencia del 
Sistema ABC en la reducción de costos operacionales en la empresa Carvimsa SAC, 
para lo cual se recurrirá a una variedad de artículos científicos, los cuales serán 
analizados, comparados y validados para respaldar el presente trabajo. 
Asimismo, éste trabajo se apoyará en fuentes cuyos autores aplicaron la metodología 
ABC y que a través de la clasificación de artículos, se obtuvo en su mayoría resultados 
favorables en los diversos procesos logísticos de los almacenes. 
Como introducción, se especifica el problema, la pregunta y el propósito de 
investigación, así como las variables independiente y dependiente. Como marco teórico, 
se definen los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual en la que se 
obtuvieron resultados diferentes como el incremento de ventas, la adecuada 
clasificación de productos en proceso, productos terminados y reducción de costos 
operacionales. 
En conclusión, el sistema ABC es un método que tiene mucha utilidad y relevancia en 
la gestión de inventarios, ya que permite identificar productos según su valoración y 















The current research work considers the objetive of specifying the influence of the ABC 
System in the reduction of operational costs in the Company Carvimsa SAC, for wich a 
variety of scientific articles will be used, wich will be analyzed, compared and validated 
to support the present job. Likewise, this work will be supported by sources whose 
applied the ABC methodology and wich, through the classification of articles, mostly 
obtained favorable results in the various logistics processes of the warehouses. 
As introduction, the problem, the question and the research purpose are 
specified, as well as the independent and dependent variables. As theorical framework, 
the antecendets, the theorical bases and the conceptual framework are defined in wich 
different results were obtained such as increased sales, adequate classification of 
products in process, finished products and reduction of operating costs. 
In conclusion, the ABC system is a method that is very useful and relevant in 
inventory management, since it allows identifiying products according to their valuation 
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El sector industrial, actualmente es diversificado y dinámico debido a los constantes 
cambios que se relacionan con la competencia natural que existe en el mercado laboral 
y con la exigencia de los clientes por un producto de calidad. Todas las empresas son 
conscientes de ello, y es por eso, que las empresas del rubro logístico compiten en el 
mercado, y a su vez, buscan reducir los costos operacionales constantemente. 
En el rubro de cartones y embalajes concorde al INEI (Instituto de Estadística e 
Informática) el 2017 se vendió 522 051 toneladas entre cajas de cartón, papel corrugado 
y cartones diversos, un 32% más de venta de un año a otro, lo que motiva a las demás 
empresas a ser capaces de solucionar sus propios problemas de manera eficiente, ya 
que tienen como prioridades el satisfacer al cliente, mantener sus operaciones internas 
controladas y en secuencia. 
 
 
Descripción problemática: La empresa Carvimsa SAC se encuentra en el rubro de 
embalaje, por lo que a través del Sistema ABC se busca reducir los costos 
operacionales. Una fortaleza que caracteriza a la empresa es que cuenta con apoyo 
financiero para inversiones necesarias y estratégicas con la finalidad de poder 
abastecerse cuando se requiera y cumplir con las entregas de sus productos a tiempo, 





1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cuál es la influencia del Sistema ABC en la reducción de costos operaciones de 
envases de jugos naturales en Carvimsa SAC en Lima Metropolitana del 2019 al 
2020? 
 
1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 ¿Cuál es la influencia del Sistema ABC en los costos de mantenimiento de 
envases de jugos naturales en Carvimsa SAC en Lima Metropolitana del 2019 al 
2020? 
 ¿Cuál es la influencia del Sistema ABC en los costos de devolución de los envases 
de jugos naturales en Carvimsa SAC en Lima Metropolitana del 2019 al 2020? 
 ¿Cuál es la influencia del Sistema ABC en el costo de pedido de los envases de 
jugos naturales en Carvimsa SAC en Lima Metropolitana del 2019 al 2020? 
 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Determinar la influencia del Sistema ABC en la reducción de costos operacionales 
de envases de jugos naturales en Carvimsa SAC en Lima Metropolitana del 2019 
al 2020? 
 
1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Determinar la influencia del Sistema ABC en los costos de mantenimiento de 
envases de jugos naturales en Carvimsa SAC en Lima Metropolitana del 2019 al 
2020. 
 Precisar la influencia del Sistema ABC en los costos de devolución de los envases 
de jugos naturales en Carvimsa SAC en Lima Metropolitana del 2019 al 2020. 
 Establecer la influencia del Sistema ABC en el costo de pedido de los envases de 




1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El Sistema ABC influye positivamente en la reducción de costos operacionales 
de envases de jugos naturales en Carvimsa SAC en Lima Metropolitana del 2019 
al 2020. 
 
1.6. HIPÓTESIS ESPECIFICOS 
 
 
 El Sistema ABC influye positivamente en los costos de mantenimiento de los 
envases de jugos naturales en Carvimsa SAC en Lima Metropolitana del 2019 al 
2020. 
 El Sistema ABC influye positivamente en los costos de devolución envases de 
jugos naturales en Carvimsa SAC en Lima Metropolitana del 2019 al 2020. 
 El Sistema ABC influye positivamente en el costo de pedido de los envases de 




En el trabajo de investigación se declaran las siguientes variables con sus respectivas 
dimensiones 
1.7.1. VARIABLE 1 
 
 
Variable Independiente: Sistema ABC 
 
 
Esta variable es la más importante porque efectúa cambios visibles al ejecutarse en 
diversas empresas, especialmente cambios financieros en función a incrementos en 
beneficio de la rentabilidad empresarial, permitiendo la fluidez de las operaciones 
logísticas en la empresa. 
Dimensiones 
 Clasificación de productos: A través de la clasificación de los productos 
terminados, se puede categorizar los productos según la rotación de cada uno, y 
esto es de acuerdo a la valorización que tienen. A raíz de esto, se actúa para que 
el producto con menos rotación, se logre vender de inmediato. 
 Optimización del espacio: Mediante el Sistema ABC se desea lograr que se 
optimice los espacios, y esto se refleja al mantener en orden todos los elementos 





1.7.2. VARIABLE 2 
 
Variable dependiente: Costos operacionales 
 
Esta variable está directamente relacionado con la variable independiente porque de 
acuerdo en la forma de aplicar el Sistema ABC, esta variable de costos operacionales 
se refleja en los almacenes a través de la forma de mantener las existencias en orden, 
situación que permite identificar de inmediato la diferencia entre productos. 
Dimensiones 
 
 Costo de mantenimiento: Esta dimensión es tomada en cuenta porque para tener 
stock suficiente en el almacén, es necesario ocupar un espacio, y esto genera un 
costo, es por ello, que se tiene que designar un espacio adecuado para los 
productos según su importancia. 
 Costo de devolución por mal estado: Este tipo de costos se recomienda que sean 
inevitables, al menos, por parte del área de almacén, porque luego de la salida de 
un producto, en su retorno como devolución de algún cliente, en muchas ocasiones 
es rechazado porque no regresa el producto en su estado original, transformándose 
en merma. 
 Costo por pedido: Este costo es considerado como un factor importante, es la 
pieza clave de quedarse con el cliente final sin rechazo alguno, y esto, ya depende 







En este capítulo, el trabajo de investigación realizado se apoyó de revistas científicas 
de fuentes confiables que respaldan que el Sistema ABC es una variable independiente 
que permite la segmentación de productos de todo tipo en base a criterios empresariales 
y que permite a la gestión empresarial reducir costos operacionales en diversos 
aspectos, tal y como lo expresan los siguientes autores: 
 
2.1. ANTECEDENTES NACIONALES 
 
 
Viera et al. (2017) en su artículo afirman que, la implementación del modelo ABC 
en este sector tiene como finalidad controlar la gestión de inventarios porque su 
aplicación es sencilla y trae consigo beneficios. La metodología se relaciona con el 
servicio al cliente y el cumplimiento de la demanda, ya que logra abastecer de manera 
adecuada el inventario. Además, sostienen que el Sistema ABC no es un nuevo método 
de contabilidad financiera, pero facilita información exacta de la clasificación de los 
artículos y genera un mejor control de inventarios así como la reducción de pedidos 
pendientes. Se concluye que después de aplicar el Sistema ABC al sector hotelero, se 
obtuvo como resultado: el orden de costos por artículo, una base de información que 
permitió implementar la gestión y se resolvió problemas que limitaban la forma de 
administrar los costes de inventarios. Se sugiere expandir el uso del sistema 
mencionado en diversos sectores. 
 
Pérez y Wong (2018) proponen como metodología el análisis ABC, porque su 
objetivo principal es ejecutar la clasificación de existencias según el valor y a su vez 
señalan como finalidad de su organización alinearse a los artículos del tipo A, ya que 
tienen mayor consumo dentro de la empresa con un valor medio anual equivalente al 
80% y con una media del 20% de artículos en inventario total, asimismo, los artículos 
del tipo B con un valor medio equivalente del 15% y con una media del 30% anual de 
inventario total; los del tipo C, considerados los menos valiosos, tienen un valor medio 
del 5% y con media del 50% del inventario total. Por lo tanto, se concluye que la 
clasificación ABC resulta importante para la gestión de inventarios, ya que permite tomar 
mejores decisiones dentro de la organización, asimismo, se sugiere para lograr lo 




2.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
 
Armas et al. (2017) Sostienen en su artículo como objetivo optar por un método 
adecuado de clasificación de inventarios que permita determinar un costo justo y preciso 
en las organizaciones y que a su vez logre que la empresa sea más competitiva, esto 
debido a que los inventarios son considerados los activos más relevantes de toda 
empresa, es decir, son la base de las compañías. Aplicaron la metodología ABC ,ya que 
esta evidencia la reducción de costos de inventario; y esto trajo consigo grandes 
resultados , tales como; el promedio de estos costos representaron entre el 30% y 35% 
de su valor; entre ellos los costos que derivan de la obsolescencia, los costos de 
oportunidad y los seguros. Por tanto, se concluye que la clasificación ABC logra la 
reducción de costos .Se sugiere poner más énfasis en los costos mencionados, ya que 
una gestión adecuada logra mayores porcentajes en reducción de costos en las 
empresas, lo cual beneficia a la empresa y al cliente porque se cumple con la demanda 
del mercado. 
 
Cardona et al. (2018) manifiestan que el sistema ABC gestiona de manera 
integrada el control de inventarios con la ubicación de los artículos, y plantean como 
objetivo diseñar un modelo de integración para el correcto manejo y asignación de 
inventarios; por ello se estableció la metodología de clasificación ABC y tuvo como 
resultados un adecuado control de inventarios, así como una óptima gestión de 
almacenamiento. Se concluye que la clasificación ABC aplicada a este sector permite la 
integración de las estrategias de inventarios y almacenamiento, a su vez se sugiere 
establecer políticas de control de inventarios para mejores resultados. 
 
Zowid et al. (2019) Argumentan que la clasificación ABC es comúnmente 
utilizado por diversas empresas para contrarrestar los inventarios, es por eso, que 
propusieron este método en mención con criterios múltiples, con el objetivo de optimizar 
tiempo y espacio en el área de trabajo y posterior a su aplicación se lograron resultados 
favorables como lo antes mencionado y la reducción de costos operacionales, siendo 
esto beneficioso para la organización. En concreto, la clasificación ABC tiene como 
principal ventaja identificar el momento oportuno para reabastecer mercancías. Por otro 




García y Baeza (2018) manifiestan que el Sistema ABC es una fórmula utilizada 
por los analistas para detectar averías dentro del almacén. Su objetivo es evaluar a los 
proveedores de una pequeña empresa, por ello, como metodología se aplicó el Sistema 
ABC, ya que esta proporciona un manejo sencillo, preciso, útil y considera que a medida 
que la competencia aumente se requiere de mayor información y control en los costos 
de inventarios. Como resultado, la clase A represento el 74% de las adquisiciones 
totales. En definitiva, el Sistema ABC permitió establecer políticas de inventarios y 
alianzas entre proveedores y la empresa. Se sugiere mantener las alianzas alcanzadas. 
 
Paredes et al. (2019) En su artículo realizado sostienen que una elección 
adecuada de criterios asegura una mayor efectividad en la clasificación de inventarios, 
a su vez tienen como objetivo; controlar los inventarios de los productos de la categoría 
A, por ello, aplican como metodología el Sistema ABC y luego el AHP, ya que ayuda a 
tomar en cuenta criterios de nivel se servicio. Como resultado se logró reducir costos y 
satisfacer a los clientes. Se concluye que la importancia del método ABC radica en la 
adecuada elección de criterios. Se sugiere que la información obtenida para la ejecución 
del Sistema ABC sea confiable y fiel a la realidad. 
 
Garrido y Cejas (2017) establecen como objetivos para su investigación, la 
verificación de los resultados de una gestión de inventarios mediante el uso de métodos 
y modelos matemáticos, además de valorar la gestión de inventarios en las empresas, 
para lo cual resaltan como herramienta el Sistema ABC porque es una pieza 
fundamental para toda empresa, puesto que es un instrumento óptimo para decisiones 
en la variación de costos de inventarios. Como resultado se obtuvo una eficiente gestión 
de inventarios y la garantía del nivel de servicio. En conclusión, se destaca la relevancia 
del Sistema ABC independientemente del tamaño de la empresa. Se sugiere mantener 
un alto nivel de atención en lo que respecta al control de tiempos. 
 
Veloz y Parada (2017) afirman que el análisis ABC contribuye a contar con 
opciones de soluciones al momento de decidir por una o varias alternativas, ya que 
concentran los activos en menores cantidades. Su objetivo es aportar en la eficiencia de 
la direccionalidad en inventarios en la organización Pan Van de Riobamba en Ecuador. 
Como metodología se utilizó el análisis ABC, políticas de inventario Min-Max y el análisis 
FODA. Los resultados fueron favorables, por lo que se estableció políticas de inventario 
de los productos, así como una adecuada clasificación multicriterio ABC. En suma, se 
demostró la efectividad del método ABC en la toma de decisiones gerenciales. Se 




Keybari et al. (2019) en su artículo argumenta que la clasificación ABC es 
favorable, su objetivo es aumentar la rotación de inventarios con apoyo del Sistema ABC 
y del método TOPSIS (técnica para la preferencia de pedidos por similitud). Los 
resultados fueron óptimos, ya que simplifica la clasificación en datos concretos y 
exactos. En síntesis, la combinación de estos métodos optimiza la clasificación de 
artículos en volumen y se sugiere que la difusión se ejecute en paralelo. 
 
Gundogar et al. (2018) en su artículo plantean como objetivo optimizar la 
clasificación de artículos en una empresa del sector del sector telecomunicaciones. 
Como metodología se utilizó el análisis ABC con la agrupación difusa de los artículos y 
la estrategia utilizada por la empresa. Como resultado, se obtuvo que por medio de las 
comparaciones entre el análisis ABC y el otro método, el más eficaz es el análisis ABC 
por la rapidez para obtener respuestas. En concreto se elevó la rentabilidad de la 
organización. Se recomienda el uso de la agrupación difusa, puesto que logra óptimos 
resultados. 
 
Aktepe et al. (2018) En su artículo establecen como objetivo; elevar la eficiencia 
y facilitar el control de inventarios, por ello se respaldan de la clasificación ABC, ya que 
esta permite una producción sin contratiempos, asimismo sostienen que el aumento de 
la rentabilidad en la organización no resulta posible sin el manejo adecuado del 
inventario. Como resultado se da una correcta clasificación de inventarios. En suma, el 
análisis ABC permite clasificar eficientemente y lograr un mejor servicio en menor 
tiempo. Se sugiere utilizar el análisis ABC para la reducción de costos operacionales. 
 
Eraslan y Tansel (2019) en su artículo, el objetivo es controlar los inventarios de 
su almacén. La metodología empleada fue la clasificación ABC con ayuda de un sistema 
de soporte de decisiones. El resultado obtenido es la disminución considerable del 
tiempo y la clasificación ABC fue más precisa, adaptable y asequible en términos reales. 
Se concluye que el análisis ABC influye en el control del nivel de inventarios y se sugiere 




Shamani (2020) en su artículo, el objetivo es comprender que se puede llevar el 
control de stock en almacén con el apoyo de una base de datos. La metodología 
utilizada es el sistema ABC para las ubicaciones de los productos y las cantidades de 
stock, para darle seguimiento y tener la información que se requiere del stock. Como 
resultado se obtuvo orden y una clasificación óptima, alcanzando mayor rapidez en la 
ubicación y traslado de productos. En síntesis, se detectó diferencias entre el uso del 
sistema ABC y la base de datos en las cantidades de stock de los productos 
almacenados en el sistema y en físico. Se sugiere que las cantidades en stock físico 
concuerden con los datos registrados de la base de datos al inicio del inventario. 
 
Orteaga (2020) en su estudio estableció como objetivo un método eficaz para la 
toma de decisiones con impacto positivo en los estados financieros. La metodología 
empleada es el sistema ABC de las actividades por lo que generan costos y se busca 
determinar cuál de todas las actividades tiene valor agregado. El resultado fue la 
obtención de información exacta de las actividades logísticas, luego de clasificarlas se 
obtuvo que el proceso de trituración alcanzo un 24% del total de productos, el de 
lixiviación con un 32%, el de flotación un 18% y el proceso de elusión un 27% del costo 
total. Como conclusión, se determina que las decisiones a tomar depende de las 
actividades que se ejecutan en los almacenes por lo que generan costos de mano de 
obra y rentabilidad. Se sugiere detectar los productos con mayores ventas y en conjunto 
con las actividades, tomar la mejor decisión para lograr el objetivo. 
 
Granillo (2020) realizó un estudio con el objetivo de reducir tiempos 
operacionales y minimizar pérdidas de productos perecederos de las devoluciones por 
mal estado de productos. La metodología empleada es el sistema ABC porque aporta 
con variables de volumen y frecuencia de entrada de los productos al almacén. Como 
resultado se obtuvo un óptimo manejo de inventarios en el almacén y un 97% de 
aprovechamiento de espacio para la clasificación A, 88% para la clasificación B, y para 
los productos sobrantes A y B, se trasladó a la clasificación C reclasificando los 
productos y se completó el 95% de uniformidad de productos. En concreto, se identificó 
los productos según su frecuencia, el volumen y rotación de los productos en base a las 
ponderaciones ABC. Se sugiere clasificar los productos y reclasificar las devoluciones 
en stock o intercambiarlas con el proveedor. 
 
Sayabek et al. (2020) estudiaron sobre Diferenciación sobre servicios logísticos 
en base al análisis ABC con el objetivo de utilizar el diagrama de Pareto para clasificar 




para segmentar los productos en A, B y C. El resultado fue la clasificación A con un 73% 
del total, un 23% para la clasificación B y un 4% para el grupo C. En conclusión, la 
clasificación ABC se registró con la herramienta Excel con datos de acuerdo a los 
montos de venta y cantidad de productos de cada clasificación, se clasifico los costos 
de los productos y hubo más espacio para almacenar los pallets luego de clasificar los 
productos. Se sugiere seguir el mismo procedimiento porque son actividades que 
benefician al área de almacén y a la empresa en general. 
 
Kanungo (2019) realizó un estudio con el objetivo de elaborar políticas de 
inventarios y mantener en rotación constante sus pinturas artesanales. La metodología 
utilizada es el Sistema ABC para los colores, los lienzos y el pegamento en categorías 
A, B y C con un 10%, 40% y 50% del total de pinturas. Como resultado se obtuvo valores 
para cada categoría 50%, 40% y 10% respectivamente. En conclusión, según el análisis 
ABC, la concentración era en la categoría A, porque la rentabilidad económica y la 
satisfacción del cliente depende de ésta categoría. Se sugiere centrarse también en los 
demás productos con baja rotación para disminuir los costos operacionales de 
mantenimiento por el espacio que ocupa el stock. 
 
Macías (2019) en su estudio, se trazó como objetivo determinar los productos 
con mayor valor en inventario. La metodología empleada es la clasificación ABC de los 
productos en 3 categorías A, B y C en base a sus montos de venta. Los resultados de 
la clasificación A tiene la menor cantidad de productos (80%) y tiene más rotaciones de 
inventarios con un valor de $ 31 372.91, la clasificación B tiene una cantidad media 
(35%) con $5 934.65 y la clasificación C un monto de $ 1963.71. En definitiva, se tiene 
que tomar en cuenta el impulso de las ventas por los productos con bajas rotaciones ya 
que las ventas en total dependen del análisis ABC por las rotaciones a realizar con los 
de baja rotación. Se sugiere impulsar a la venta de la categoría B y C. 
 
Widhiartha (2020) realizó un estudio con el objetivo de hallar el punto de pedido 
en base a bienes clasificados y tener un stock seguro. La metodología utilizada es el 
análisis ABC en base a sus ventas de los 3 últimos meses. Los resultados obtenidos 
para la clasificación A, B y C es un porcentaje de ventas del 31%, 45.71% y un 8.93% 
del total. En suma, se acepta adecuar el Sistema ABC gracias al estándar del stock Min- 
Max de pedidos porque permite hallar el punto de pedido mediante una orden de compra 
para abastecer el almacén. Se sugiere rastrear los movimientos de ventas de productos 




González (2020) realizó su estudio cuyo objetivo es crear estrategias en 
ambientes Multi-productos y con variabilidad en la demanda. La metodología empleada 
es el sistema ABC y se basa en la rotación de inventarios con mayor frecuencia de la 
categoría A, el manejo de los costos de la categoría B y la utilización de espacio en los 
almacenes por la categoría C. Los resultados luego de un periodo, el servicio de ventas 
aumentó un 98% de las categorías A y B y la categoría C tuvo un incremento de ventas 
del 18%. En suma, el crecimiento de las ventas de las categorías B y C fue en promedio 
del 98.54%. Se sugiere que los productos de cada categoría sean clasificados con 
regular frecuencia por los ingresos de nuevos productos al almacén. 
 
Barcía K. (2018) expresa en su estudio del modelo de optimización para la 
planificación de abastecimiento de productos de belleza, que el objetivo es crear 
políticas de inventarios para minimizar los costos operacionales. La metodología 
utilizada es el Sistema ABC con un modelo de revisión de inventarios para solucionar 
los problemas de abastecimiento. Como resultado se obtuvo de un total de 1104 
productos, a la clasificación A le corresponde el 6.4%, a la clasificación B el 20.9% y a 
la clasificación C el 30.33% del total de productos. En definitiva, los costos de inventarios 
se redujo en un 30.3% gracias al Sistema ABC. Se sugiere ejecutar el avance de las 
ventas de la clasificación A por lo que son más costosas. 
 
Julca (2019) establece como objetivo de su estudio determinar el nivel óptimo 
dentro del centro logístico de la Empresa Modesto Casajoana Cía. Ltda. La metodología 
empleada es la clasificación ABC de los productos representando el 20%, 30% y 50% 
respectivamente para las categorías A, B y C. Los resultados luego de clasificar, es la 
obtención de ventas con un 79% para A, 52% para B y 40% para C. En concreto, la 
empresa mostró un leve crecimiento del 10% con los cambios realizados y se sugiere 
optar por las revisiones continuas de inventario para disminuir el stock de los productos 
con baja rotación. 
 
Zambrano (2019) en su estudio, el objetivo es reducir el coste de inventarios y 
aumentar los beneficios financieros para la organización. La metodología empleada es 
el Sistema ABC de cada producto para la clasificación correspondiente. Los resultados 
obtenidos; tuvo un 3.58% para A, un 42.11% para B y un 23.32% para C. En síntesis, 
con el Sistema ABC se detectó productos con baja rotación y se optó por ofrecerlos 
como promociones o ajustar el precio de venta para reponer la inversión por dichos 




promociones o se reclasifique para que se impulse la rotación de productos. 
 
 
Rivera Gómez (2019) en su estudio tiene como objetivo detectar los productos 
con porcentaje alto en las ventas y dedicarle mayor atención a los productos que 
generen más rentabilidad empresarial. La metodología es el Sistema ABC porque se 
enfoca en el tiempo de producción que genera más ventas. Como resultado se obtuvo 
que la segmentación de productos fue de 61% para A, 22% para B y 17% para C. En 
concreto, a pesar de haber clasificado adecuadamente, no se logró reducir los costes 
de inventarios porque los costos de preparar pedido son elevados y el tiempo del 
cambio de molde es significativo. Se sugiere optimizar los tiempos por ciclo, ya que 
involucra los costos indirectos organizacionales. 
 
Bonett (2019) en su estudio tiene como objetivo disminuir las posibilidades de 
desabastecimiento y maximizar los stocks. La metodología empleada es el Sistema ABC 
cuyo resultado es el aumento de la nivelación de servicio del 15%, la disminución de los 
rotura de stock al 74%. Como conclusión se obtuvo indicadores satisfactorios en el nivel 
de servicio y un quiebre bajo de stock permitiendo elaborar una simulación de procesos 
del movimiento de los productos en la empresa. Se sugiere que se haga más 
seguimiento a los productos de mayor, medio y baja rotación sin alterar el orden y el 
espacio que ocupan los almacenes para facilitar su clasificación. 
 
Granillo (2020) en su estudio, el objetivo es aprovechar el espacio de 
almacenamiento de los productos, reducir los tiempos y minimizar las pérdidas de los 
productos transitorios. La metodología empleada es el Sistema ABC y se considera 
como variables el volumen y la frecuencia de los productos de entradas y salidas de la 
empresa. Los resultados observados es que la clasificación de productos A, B y C 
ocupan un espacio de 274.99𝑚2, 292.01𝑚2 y 293.68𝑚2. En conclusión, gracias al 
Sistema ABC se logró identificar los productos en el almacén según el volumen y 
optimizar las operaciones logísticas. Se sugiere aplicar el sistema ABC para clasificar 
los productos en base a sus ventas y así reducir los costos de almacenamiento. 
 
Rizqi (2020) en su estudio plantea como objetivo descartar las faltas de 
existencias. La metodología empleada es el análisis ABC donde la clase B y C 
representan un 30% y 50% respectivamente, mientras que el valor en soles le 




Clasificación A, B y C corresponden al 56.65%, 32.08% y 62.36% respectivamente. En 
conclusión, en la producción diaria de 33 láminas de cuero, existe una disminución en 
el exceso de existencias un 0.42% por día, dándole prioridad a la categoría A. Se sugiere 
supervisar el control de los productos entrantes al almacén y priorizar los productos que 
generan mayores ventas. 
 
Pacheco (2018) en su estudio Costos por actividad tiene como objetivo 
determinar los costos de fletes y seguros en los envíos de las existencias de mayor 
venta a los clientes. La metodología empleada es el costeo por actividad con el Sistema 
ABC que involucra los costos indirectos de almacenamiento de los productos, Como 
resultado se mostró una diferencia del 60% en los costos indirectos con el análisis ABC 
y el costeo ABC. En síntesis, se considera que ambas metodologías son correctas con 
la diferencia que el costeo ABC se enfoca en las actividades operativas dentro del área 
de trabajo y el Sistema ABC en la clasificación de los productos en sí. Se sugiere hacer 
nuevamente un estudio detallado de los productos y de los costos operativos que refiere 
al sistema ABC. 
 
Saldarriaga (2019) afirma que el objetivo de la gestión de inventarios es una 
actividad compleja que como todo elemento esencial de las organizaciones, como 
metodología emplea el análisis ABC e implica inversión constante, asimismo recalca 
que la problemática de los inventarios, se solucionan si se cuenta con herramientas 
óptimas y personal altamente capacitado en el sector logístico. Como resultado se 
obtuvo que los problemas de los inventarios mejoró un 51%. En conclusión, el sistema 
ABC ayuda en la mejora de gestión de inventarios y la rotación de los productos y sus 
ventas. Se sugiere que haya más control en la aplicación del sistema ABC para 
resultados óptimos. 
 
2.3. BASES TEORICAS 
2.3.1. Inventario: Es un conjunto de activos que genera productividad en base a la 
gestión de los productos del área logística. (Julca, 2019). 
2.3.2. Stock de seguridad: Es una determinada cantidad que se tiene en stock 
como respaldo por si hubiera faltantes al momento de preparar el pedido y 
ayuda a satisfacer la preparación del pedido completo para su reparto. 
(Garrido y Cejas, 2017). 
2.3.3. FIFO: Consiste en denominar así a los productos en el proceso de valuación 
donde los primeros elementos en ser fabricados, serán los primeros 




2.3.4. Promedio ponderado: Un costo de producto en base al método de 
valuación mencionado, es determinado por el ponderado del promedio de 
costo de bienes que fueron adquiridos al inicio y de los productos comprados, 







La metodología empleada fue realizada con el apoyo de una variedad de información 
de soporte científico, lo que permitió realizar la búsqueda de fuentes confiables, como 
se explica a continuación: 
 
3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
 Artículos científicos: A través de estos artículos se puede conseguir 
información confiable y apoyarse de ello, por su divulgación de forma 
rápida y porque no tiene costo para acceder a la información que se 
requiere. 
 
3.1.1. BASES DE DATOS DE ARTICULOS 
 
 
 DIALNET: Esta fuente de investigación es un portal académico que 
posee un sistema de alerta informativa a nivel mundial ayudando a 
diversos estudiantes que se dedican a la investigación científica. 
 REDALYC: Una de las fuentes de información donde hay variedad de 
alta calidad científica, además de tener acceso libre a la producción 
científica en el mundo. 
 SCOPUS: Es una fuente de información confiable por los tipos de 
artículos que se publican en esta base de datos y porque es netamente 
científico con relación a nuestra carrera de Ingeniería Industrial. 
 SCIELO: Esta fuente de información es utilizada por muchos estudiantes, 
ya que es una biblioteca científica en línea, con utilidad de obtener 
referencias sobre diversos temas de investigación. 
 
3.1.2. REPOSITORIOS DE TESIS 
 
 
 REPOSITORIO ULEAM: Es una institución que realiza investigaciones 
científicas con argumentos adecuadamente justificados y de carácter 
científicos. 
 REPOSITORIO UGHTO: Es una casa de gran prestigio y se encuentra 




3.1.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
 
 Relevancia del contenido: Los artículos que fueron incluidos fue por lo 
que el contenido guardaba relación con tema de la investigación. 
 Tienen relación con el tema de investigación: El contenido de cada 
artículo escogido y leído para este trabajo de investigación guarda 
relación y respalda el presente trabajo. 
 Consecuencias del Sistema ABC: Mayor eficiencia de trabajo, más 
orden de los productos dentro de los almacenes, se reduce costos, los 
productos se mantienen clasificados según los ingresos como 
consecuencia de las ventas de los productos. 
 
3.1.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
 
 Existen derivados al tema principal: Se presentó casos donde habían 
artículos tentativos con el título, pero el contenido no se relacionó con el 
tema y en viceversa, siendo descartado como aporte para la 
investigación. 
 Falta de actualización: Se encontró mucha información, pero fueron 
descartadas porque no se encontraban actualizadas respecto al año de 








En base a la información extraída y analizada de los articulos, se obtuvo como resultado 
que debido a la influencia de la aplicación del sistema ABC, se incremento el nivel de 
servicio y la rotacion de inventarios , asi como la disminucion de quiebre de stock , los 
cuales permitieron la reduccion de costos operacionales , asimismo como los costos de 
pedir y mantener inventarios esto debido a que este método logra orden , rapidez y 
optimiza espacios en los almacenes , por tanto es una clasificacion optima , además se 
corrobora que el sistema ABC mejora el nivel de servicios , asi como la demanda de los 
clientes , por otro lado se aprecio que la clasificacion ABC integrada a multiples criterios 






DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
A raíz de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis alternativa general, el 
Sistema ABC ayuda a reducir los costos de operaciones de envases de jugos naturales 
en Carvimsa SAC 
Por un lado, los resultados guardan relación con lo que mencionan los autores: Zowid 
et al (2019), Aktepe et al (2018), Garrido y Cejas (2017), Paredes et al. (2019), Perez y 
Wong (2018), López y Galarreta (2018), García y Baeza (2018), ya que afirman que la 
aplicación del sistema ABC logra la reducción de costos operacionales en medida que 
se logra realizar la clasificación ABC de manera adecuada, consideran que esta facilita 
una información precisa de los inventarios y por tanto se logra mantener el control de 
los mismos, porque se garantiza el nivel necesario y apropiado de inventario para la 
actividad a realizarse, asimismo agregan que este método logra establecer políticas de 
inventario que facilitan una mejor clasificación de artículos ,así como un aumento en la 
productividad y competitividad, a su vez Perez y Wong (2018) subrayan que la reduccion 
de costo no solo implica la obtencion de dinero en fisico ,sino que debido a la aplicación 
de herramientas como sistema ABC se logra mayor eficiencia en el control de inventario 
, lo cual se entiende como ahorro en costos , de igual forma Viera et al. (2017) recalca 
los beneficios que trae consigo la implementación del sistema ABC entre los cuales 
menciona las relacionadas con el servicio al cliente y el cumplimiento de la demanda. 
Del mismo modo Veloz y Parada (2017) manifiesta que la clasificacion ABC logra un 
mejor desempeño por parte de los involucrados. Asimismo Armas et al. (2017) afirma 
que los inventarios son parte fundamental de las empresas, ya que cualquier variación 
en los costos de inventario se verá reflejado en el resultado del ejercicio económico de 
la empresa. 
Sin embargo Gundogar et al (2018) sostiene que a pesar de los beneficios de este 
método en mencion , se podria presentar dificultades o incovenientes si la empresa a 
la que se aplica no se ajusta a las pautas de la misma , es decir propone sus propios 
niveles o clases de distincion. Por su parte Eraslan y Tansel (2019) manifiestan que es 
necesaria la aplicación de el sofware IDSS, ya que esta asegurara la disminución del 
tiempo empleado en la realización de la clasificación ABC , y por ende se logrará una 
clasificación más eficiente ,ya que tendra impactos positivos en relacion a costos y 
tiempo. Iguamente Keybari et al. (2019) alega que la clasificacion ABC , a pesar de ser 




como la disponibilidad y la obsolescencia , lo cual hace necesaria la aplicación de otro 
método con multiples criterios (MCDM). Por su parte Cardona et al. (2018) sostiene que 
es imprescindible el equilibrio entre la integracion y el manejo optimo de inventario, ya 
que de lo contrario no es posible el control de inventarios y por ende no resultaria 
beneficio ningun metodo aplicado. 
A partir de los descubrimientos realizados, se acepta la hipótesis alternativa general 
donde se confirma que el Sistema ABC influye positivamente en la reducción de costos 
operacionales de los envases de jugos operacionales en Carvimsa SAC en Lima 
Metropolitana del 2019 al 2020. 
Estos resultados se relacionan con lo que sostienen Zambrano, Barcía (2018), Rivera 
(2019), Pallavi (2019), Sayabek, Julca (2019) y Z. U. Rizqi (2020) que el análisis ABC 
ayuda en la categorización de los productos en A, B y C con una media de 31.91%, 
29.27% y 44.57% respectivamente, de acuerdo al estudio realizado. Mientras que los 
servicios logísticos están dentro de los costos operacionales y los siguientes autores: 
Granillo (2020), González (2020) y Bonett (2019) sostienen que el nivel de servicio 
aumentó normalmente un 56.5%, las ventas aumentaron en un 18.43% para la categoría 
C y los quiebres de stock disminuyen hasta un 74%. De ésta forma, Macías (2019) y 
Ortega (2020) sostienen que el análisis ABC logró reducir los costos operacionales 
internos gracias a las ventas realizadas de las categorías A, B y C con un promedio de 
$13 090.42 y los procesos A, B, C y D tienen inventarios de 25% del total de productos. 
 
Sin embargo, Pacheco (2018) asegura que, a pesar de que, los demás autores afirmen 
que el Sistema ABC se enfoca sólo en los productos, también es posible que se dé en 
el costeo ABC de las actividades que ocurren dentro de un almacén existiendo una 
diferencia del 60% en los costos indirectos como la mano de obra y los materiales. 
Respecto a la influencia del Sistema ABC en el costo de pedido de los envases de jugos 
naturales, el respaldo de los siguientes autores Widdiartha (2020) sustenta que los 
productos con mayor stock, tiene posibilidades de reducir los costos de inventario del 
flujo de caja porque en un solo día pueden ser vendidos como promociones o 
descuentos. 
Por otro lado, el enfoque de Macías (2020) de la influencia del Sistema ABC en los 
costos de mantenimiento de los productos resulta positiva porque se reduce los costos, 
ya que los productos se clasifican de mejor manera y son apilados de modo tal que se 








Al término del presente trabajo, se da por concluido que el Sistema ABC influye 
positivamente en los costos de mantenimiento, costos de devolución por mal estado y 
en los costos de pedido de los envases de jugos naturales en Carvimsa SAC en Lima 
Metropolitana del 2019 al 2020, porque ayuda en la agrupación de los envases según 
los criterios de inventarios establecidos por los encargados de almacén y gerencia, en 
establecer las políticas de inventarios que disminuyan las devoluciones por el estado y 
porque los operarios se aseguren en preparar el pedido correctamente, reduciendo los 
costos operacionales de la empresa. Por lo tanto, se finaliza en base al respaldo de las 
investigaciones científicas con lo siguiente: 
 El Sistema ABC influye positivamente en la reducción de costos operacionales 
de envases de jugos naturales en Carvimsa SAC en Lima Metropolitana del 2019 
al 2020. 
 
 El Sistema ABC influye positivamente en los costos de mantenimiento de los 
envases de jugos naturales en Carvimsa SAC en Lima Metropolitana del 2019 al 
2020 gracias al impulso de la rotación de inventarios como consecuencia del 
Sistema ABC. 
 
 El Sistema ABC influye positivamente en los costos de devolución de los 
envases de jugos naturales en Carvimsa SAC en Lima Metropolitana del 2019 al 
2020 porque la empresa casi no presenta devoluciones por parte de los clientes. 
 
 El Sistema ABC influye positivamente en el costo de pedido de los envases de 







 El Sistema ABC es una herramienta que se considera necesaria de emplear en 
empresas de diversos rubros porque ayuda a ahorrar tiempo en diversas 
operaciones y minimiza sobrecostos operacionales. 
 La capacitación al personal del área para evitar errores que puedan causar 
devoluciones de pedidos por parte de los clientes, con la finalidad de satisfacer 
al cliente, su compra sea frecuente y en beneficio de la empresa. 
 Utilizar el Sistema ABC para casos de obtener espacio por metro cuadrado para 
que los productos de venta y demás elementos de utilidad para los operarios, se 
encuentren al alcance. 
 El Sistema ABC ayuda a que el flujo de movimiento de trabajo sea más fluido y 
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Académico de Bachiller, para seguirlo desarrollando para la titulación por la modalidad 
de Tesis o no. 
No 
5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de información para el 
Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc., desde el comienzo 
del curso y obtener así información de otras fuentes especializadas. Ejemplo: 
Palabras Claves REPOSITORIO 1 REPOSITORIO 2 REPOSITORIO 3 
Inventario Cybertesis Dialnet RENATI 
Stock de seguridad Cybertesis Dialnet RENATI 
Cobertura Cybertesis Dialnet RENATI 
Flete Cybertesis Dialnet RENATI 
FIFO, LIFO, Promedio 
ponderado 
Cybertesis Dialnet RENATI 
 
6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar: 
(Indique sus datos personales) 
a. Nombre: Fredy Gonzales Calle 
b. Código docente: c02113 
c. Correo institucional: c02113@utp.edu.pe 
d. Teléfono: 
 





               (Marca con un círculo la que corresponde, puede ser más de una) 
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de 
algún profesor de la UTP. 
b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la 
organización. 
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros. 
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (explicar el detalle): 
Necesidad de reducir los costos en forma continua como factor competitivo 
 
8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación 
Mantener el nivel competitivo de la empresa en términos de costos para lograr el 
precio de venta que satisfaga al cliente. 
Mantener la sostenibilidad de la empresa en términos de ingresos por ventas. 
 
 
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas que debe realizar 
el alumno para que le permita iniciar organizadamente su trabajo 
EL primer paso para la realización del trabajo, es mostrar las evidencias que 
reflejan las desventajas que suelen tener las empresas que no cuentan y no tienen 




Realizar un estudio que implique el análisis de los diferentes métodos de inventario 
que existen y proponer el sistema de inventario adecuado a la empresa. 
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que consideres de 
utilidad para el alumno y a los profesores del curso con el fin de que 
desarrollen con éxito todas las actividades 
Tomar como sustento información y datos totalmente validados y confiables. 
Definir los componentes del costo específico para este tipo de empresas. 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación 
Fecha de elaboración de ficha (día/mes/año): 16/03/2019 
Docente que propone la tarea de investigación: c13078 
 
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de Investigación 
para el Grado de Bachiller en esta carrera por: 
(Sólo para ser llenada por la Facultad) 
Nombre: Jenny Jaico Carranza 
Código: c14239 
Cargo: Coordinadora académica 
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el Trabajo de Investigación “Sistema ABC para la reducción de costos operacionales en 
la empresa Carvimsa SAC de envases de jugos naturales en Lima Metropolitana del 
 2019 al 2020” para optar por el Grado Académico de Bachiller en la carrera de Ingeniería 
Industrial declaro que este trabajo ha sido desarrollado íntegramente por el/los autor/es 
que lo suscriben/n y afirmo que no existe plagio de ninguna naturaleza. Así mismo, dejo 
constancia de que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el 
trabajo, por lo que no se ha asumido como propias las ideas vertidas por terceros, ya 
sea de fuentes encontradas en medios escritos como en Internet. 
 
Así mismo, afirmo que soy responsable solidario de todo su contenido y asumo, como 
autor, las consecuencias ante cualquier falta, error u omisión de referencias en el 
documento. Sé que este compromiso de autenticidad y no plagio puede tener 
connotaciones éticas y legales. Por ello, en caso de incumplimiento de esta declaración, 
me someto a lo dispuesto en las normas académicas que dictamine la Universidad 
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Anexo 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Sistema ABC para la reducción de costos operacionales en la empresa Carvimsa SAC de envases de jugos naturales en Lima Metropolitana del 2019 al 2020 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 
 
¿Cuál es la influencia del Sistema 
ABC en la reducción de costos 
operacionales de envases de 
jugos naturales en Carvimsa 
SAC en Lima Metropolitana 
del 2019 al 2020? 
Determinar la influencia del 
Sistema ABC en la reducción 
de costos operacionales de 
envases de jugos naturales 
en Carvimsa SAC en Lima 
Metropolitana del 2019 al 2020 
El Sistema ABC influye positivamente 
en la reducción de costos operacionales 
de envases de jugos naturales 
en Carvimsa SAC en Lima 

















¿Cuál es la influencia del 
Sistema ABC en los 
costos de mantenimiento de 
envases de jugos naturales en 
Carvimsa SAC en Lima Metro- 
politana del 2019 al 2020? 
Determinar la influencia del 
Sistema ABC en los costos de 
mantenimiento de envases 
de jugos naturales en Carvimsa 
SAC en Lima Metropolitana del 
2019 al 2020 
El Sistema ABC influye positivamente 
en los costos de mantenimiento de 
los envases de jugos naturales en 
Carvimsa SAC en Lima Metropolitana 











   
¿Cuál es la influencia del 
Sistema ABC en los costos de 
devolución de los envases de 
jugos naturales en Carvimsa 
SAC en Lima Metropolitana del 
2019 al 2020? 
Determinar la influencia del 
Sistema ABC en los costos de 
devolución de los envases de 
jugos naturales en Carvimsa 
SAC en Lima Metropolitana 
del 2019 al 2020 
El Sistema ABC influye positivamente 
en los costos de devolución de los 
envases de jugos naturales en 
Carvimsa SAC en Lima Metropolitana 














por mal estado 
   
¿Cuál es la influencia del 
Sistema ABC en el costo de 
pedido de los envases de 
jugos naturales en Carvimsa 
SAC en Lima Metropolitana del 
2019 al 2020? 
Determinar la influencia del 
Sistema ABC en el costo de 
pedido de los envases de 
jugos naturales en Carvimsa 
SAC en Lima Metropolitana 
del 2019 al 2020 
El Sistema ABC influye positivamente 
en el costo de pedido de los envases 
de jugos naturales de Carvimsa SAC 










costo de pedido 
   
Fuente: Elaboración propia 
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Es la segmentación 










Tasa de productos sin 
clasificar 
 
1. Verificar la cantidad de 
productos totales 
 
2. Establecer el criterio de 
determina la forma de 
clasificación 
 
3. Iniciar la clasificación de 
envases de jugos naturales 
de acuerdo al criterio y 
ventas 
 
4. Impulsar las rotaciones de 
inventarios 
 
5. Reclasificar los productos C 
sin rotaciones. 
 
6. Trabajo conjunto de almacén 

















Son costos que 
influyen en la 
capacidad 










Costo de inventario en 
stock 
 
Costo de devolución 
por mal estado 
 
Tasa de pedidos 
devueltos 
 
Costo por pedido 
 
Tasa de productividad 
de pedidos terminados 
 
 





Anexo 4. MAPA MENTAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

















Anexo 6. MAPA MENTAL DEL MARCO TERICO Fuente :Elaboración propia 
 
 
